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BAB V
PENUTUP
Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan
disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai peneltian ini. Adapun kesimpulan, dan
saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, khususnya dari hasil
pengujian hipotesis. Kesimpulan, dan saran tersebut adalah sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh
pengungkapan Good Corporate Governance dan Asimetri Informasi terhadap
Manajemen Laba pada perusahaan Food And Beverages yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010 sampai 2012. Berdasarkan hasil pembahasan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Normalitsas distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini di lihat
dengan One - Sample Kolmogorov–Smimov (K-S) Test yang menunjukkan
bahwa distribusi data adalah normal, sehingga persyaratan normalitas
terpenuhi.
2. Berdasarkan nilai Adjusted Rsquare variabel dependen (Manajemen Laba) dapat
dijelaskan oleh variabel independen (pengungkapan Good Corporate
Governance dan Asimetri Informasi) hanya beberapa persen. Sedangkan
sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian
ini.
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3. Variabel pengungkapan Good Corporate Governance secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
4. Variabel Asimetri Informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap Manajemen Laba.
5.2 Saran
Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang
dikemukakan sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel lebih luas dan
memperpanjang periode pengamatan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan
yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas.
2. Memasukkan variabel-variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini yang
dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian.
